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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
BIS - Bibliotheken in Sachsen - heißt das neue
Magazin, dessen erstes Heft Sie nun in Ihren Hän-
den halten. Es lenkt den Blick auf die Arbeit aller
öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
im Freistaat Sachsen – und darüber hinaus auf die
Netzwerke, in denen sie wirken.
BIS Ende 2007 gab es einen SLUB-Kurier, der über
die Bestände, Leistungen und Entwicklungen der
Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Dresden berichtete. Seit 1987 haben
sich rund 200 Autoren an der regelmäßigen Bericht-
erstattung über die größte sächsische Bibliothek
beteiligt.
BIS wird auch weiterhin von der SLUB Dresden
herausgegeben, ist nun jedoch ein Gemeinschafts-
werk aller sächsischen Bibliothekarinnen und
Biblio thekare. Wir wollen Ihnen Sammlungen und
Häuser, innovative Angebote und beispielhafte Dien-
ste in einem ansprechenden Magazin vorstellen.
BIS die sächsischen Bibliotheken von der Öffent-
lichkeit und der Politik als ein starkes Netzwerk für





finanziert werden, erscheinen sicher einige Ausgaben
dieses Magazins. Die Beiträge bezeugen den Willen
aller Bibliotheken des Landes, über fachliche und
institutionelle Grenzen hinweg gemeinsame Struk-
turen und Dienstleistungen höchster Modernität
und Qualität anzubieten. 
BIS wendet sich an alle, die Bibliotheken bereits
nutzen oder erst noch kennen lernen wollen. Es
richtet sich an Freunde der Bücher und Bibliothe-
ken, an Verantwortliche für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, an alle, die neugierig sind auf neue
Wege der Vernetzung von Wissen. 
BIS senden wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
viermal im Jahr auf Wunsch nach Hause. Als Mit-
glied eines der Freundeskreise unserer sächsischen
Bibliotheken erhalten Sie BIS kostenlos.
BIS fordert uns Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare heraus, anschaulich und klar, möglichst auch
unterhaltsam und manchmal mit Biss zu schreiben. 
Auf Ihre Reaktionen und Anregungen, liebe Lese-
rinnen und Leser, sind wir gespannt. Viel Freude
beim Lesen wünschen Ihnen
